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melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah dan InayahNya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik, karya yang sederhana ini saya 
persembahkan kepada: 
1. Kedua orang tua, Bapak Abdul dan Mamak Wijiati yang selalu 
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 Alon-alon waton kelakon. 
 When you feel like quitting, think about why you started. 







 Penggunaan running text untuk media informasi kian banyak dijumpai di 
masyarakat luas. Running text merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi 
kepada publik dengan bantuan LED (Light Emitting Diode). Sistem display pada running 
text yang ada saat ini masih kurang efisien dan praktis. Hal tersebut dikarenakan jika 
operator ingin mengganti karakter atau ingin memperbarui informasi, maka harus 
mendatangi perangkat running text dan menghubungkan dengan komputer. 
Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sebuah sistem yang mampu memperbarui 
informasi running text secara nirkabel melalui jaringan wifi, sehingga informasi dapat 
ganti secara lebih efisien. Sistem dibangun menggunakan perangkat modul wifi dan 
mikrokontroler wemos yang diintegrasikan dengan modul DS3231 sebagai driver jam dan 
tanggal serta modul P10 sebagai pemampil running text yang terhubung ke perangkat 
smartphone untuk pengaturan running text. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat menampilkan teks, suhu, jam dan 
tanggal secara nirkabel dengan perangkat wifi. 
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